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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para obtener el grado de Magister en  Educación con mención en 
Administración de la Educación, presento el trabajo de investigación titulada: Las diversas 
estrategias de aprendizaje y su influencia en el aprendizaje del idioma Inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes universitarios 
 
Esta investigación consta de los siguientes capítulos principales: Capítulo I de la 
introducción y problema de investigación, Capítulo II del Marco Metodológico, Capitulo III 
de los Resultados , Capítulo IV de las discusión de resultados, , Capítulo V de las conclusiones 
y, Capítulo VI el cual se enfoca en las recomendaciones y sugerencias que son de suma 
importancia, ya que es te caso contribuyen para la toma de decisiones oportunas y pertinentes 
en el campo de la enseñanza, evaluación y aprendizaje del idioma ingles dentro de las 
instituciones educativas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 
aprobación, para que sea el inicio de nuevas investigaciones que mejoren la calidad de la 
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Esta investigación se enfocó en la influencia de las estrategias de aprendizaje en la 
competencia lingüística del idioma inglés de los estudiantes universitarios. Su diseño fue 
cuasi-experimental ya que la muestra estuvo conformada por dos grupos comparativos, uno de 
control y otro experimental.  
 
Los datos y resultados de la investigación fueron proporcionados gracias a la 
implementación de un programa de estrategias del aprendizaje de idiomas y la aplicación del 
examen Oxford de suficiencia de inglés, pre y post test. Los resultados estadísticos revelaron 
que si existe una influencia significativa de las estrategias de aprendizaje sobre la competencia 
lingüística del idioma inglés.  
 
Este estudio reveló que si es posible implementar un programa enfocado en la 
investigación de las estrategias de aprendizaje dentro del aula, a fin incentivar el interés por 
aprender el nuevo idioma. Asimismo, estas estrategias tienen mucho potencial en el campo de 
la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, es por ello necesario realizar más estudios al 
respecto.  
 







This research studied the influence of learning strategies in English language proficiency of 
college students. Its design was quasi-experimental because the sample was made up of two 
comparative groups, one control and one experimental. 
 
Data and research results were provided by the implementation of a program of 
language learning strategies and the implementation of the Oxford English proficiency 
examination, pre and post test. The statistical results showed that there is indeed a significant 
influence of learning strategies on English language proficiency. 
 
This study revealed that it is possible to implement a research program focused on 
learning strategies in the classroom, to stimulate interest in learning the new language. In 
addition to this, these strategies have great potential in the field of teaching and learning 
English; therefore, there is a great need for further studies of it. 
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